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フランスの対イタリア貿易額 （フラン）
年 I輸 入翰 出
1802 400,684 697,751 
1803 5,644,920 8,971,505 
1804 5,325,579 12,894,302 
1805 6,381,941 18,032,358 
1806 21,029,345 40,059,277 
1807 15,537,807 40,607,655 
1808 27,096,315 44,310,509 
1809 41,731,400 43,840,300 
1810 42,807,500 51,646,700 
1811 43,625,300 52,563,700 
1812 60,191,000 56,906,300 
1813 49,377,600 47,944,000 
I 1814 13,844,200 30,622,900 
1815 9,114,400 I 20,427,800 
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Chabert, op. cit., pp. 324-5. 
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11788 1812 
陶 磁 器 4,000 11,000 
ガ ラ ス 6,000 10,000 
銑 鉄 31,360 190,301 
金 物 類 100,000 67,500 
庶綿製品＊ 235,000 434,396 
羊毛製品 225,000 238,133 
絹 製 品 130,800 107,560 
＊繊維製品についての分類は年によつて
異なるため、ここでは大まかに一括し
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op.cit., pp. 144-5による。
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2 ・ ルーアンのインティアンエ場
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・666,702 
Chabert, op. cit., pp. 128ー 9に拠る。
????「????」?
? ? ? ? ? ? ?
System
► 
??????（??）
??????????????????、?????????
???
?? 。 、 ? 、
1810 
650 
57,000 
????、
? ?
?
???、?????、
???
? ?
?
????????、
? ?
?
???????
?? 。
????
?? 。
???
??、 ??????
?
」????、???????
?????? ?。? ャー
?
??ー??、
? ? 、
?????????????????????????
?、
?????、??????????、?????
????????????????????????
???、????????、????
???????、?????????????????。???、?
????????、
、
???、???????????????
、
「?????、????????
??
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???、 ???????、?????ュ?ァ??ャー?????????????????????、?????????、???? 、 ???????????? ?? 、 ??。??????
???
??????????????????????????っ???????、???、?????
?? 、 ??、? ? ? ?
???????。??ャー?
?
???ー????、
?????ュー??、??????、
??
「????」?????????????????????????????????????????
??????????。
??????、
??????????????、
????、??ュ????
?
????ー?????????
???
??
? ? ? ? ? ?
。??????、?????
???
?? ? ?、?? ?? っ 。
「????」????????っ????????、?????
???????? ? ?? 。?っ????、??????、???、???????
?? ?、
?????????????????? 、
「??????」?? 、 ?? 「? 」 ??、???? ???。 ? 、 ??? 、
???
?、?。 ? ?? ????? ?? っ 、?? ? 、
??????????、
?????????、
? ョ 、
??
?
????、
。
ェ? ィ?、????、
???????????????????、??
???????????????っ????????????、
????「????」?
? ? ? ? ? ? ?
System
► 
??????（??）
???????「????」
??????????
?
?????
??
? 、?
?
?????????????
?????????
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????????????。
「???
「??????????????????????
????「????」?
? ? ? ? ? ?
System
► 
??????（??）
??っ??????????。??????????????、????????????????
「????」?、??????????っ????ャ????ー?????????????（??）????
?、?? 、 ???????、
???
?? ? 」 っ っ? 。?
??
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
cit•• 
p.93• 
? ? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
cit•• 
? ? ? ?
??
????? 「 ?? ??????、????????。」??????、????????、「???????、
????????????。」
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
Sainte• 
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
、
?
? ?
??「????????
利害は農業にあり、第二は製造業
l•? ? ? ? ?
? ? ? ?
??、???、 ? ????????????????、
?????。」
? ? ?
? ? ?
? ?
??
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?ずれも
cf••
? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ? ? ?
??
Cf•• 
? ? ? ? ?
? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
ibid•• 
? ?
???ョ????、?? ? ?????????、「????
???? ?、?〔 〕 ????????????。」
? ? ? ? ?
?
? ?
c;it•• 
? ? ? ?
??
????
? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ? ? ?
??
Cf• 
? ? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ? ?
??
? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ?
?
ー? ?
??
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
??「????????????????????、?????、?っ
???????、?っ? ?? ?。」
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?ずれも
cf••
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
「????????」
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
???。???
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
???。 ??
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? 」
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
???。???「??、?????????????、???????????っ??????
?? ??????????????????、??、??、??、?????」????????????????????? 。? ?
????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
~v
とも五年以上の経験をもっ六人
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? ? ? ?
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? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
? ?
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? ? ?
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? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
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? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ?
? ?
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? ? ? ?
? ?
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? ? ? ?
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? ? ? ? ?
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? ? ? ?
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? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
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? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
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?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
??
?
? ?
?
? ?
? ? ?
?? ?
? ? ?
?
????? ??
?????????、
?? ?? ??????????????? ?、 ? 。 、? ?「 ? ? ??? 」（「 』 ）。 、 ???? ?? ?? ????、 「 ??????? 」（『 』 、 ） 。
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
• 
? ?
? ? ?
? ?
ある
Koechlin
の紡績工場は、日産八五キロ、
W~sserling
にある
Gros
? ? ? ? ? ?
???
?????
?
??。?????????
?
????????????????? 。
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ??
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??????、??????、「????」????? ? ? ? ??
???? ????、? 。? ?
????? ? ? 、
? ?
? ? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
?
?? ?、
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
????「????」?
? ? ? ? ? ?
System
► 
??????（??）
??
so 
?????、???????????、
????????????????、
???????????????????
む
????「????」?
? ? ? ? ? ?
System
► 
??????（??）
??
??????????????????????????????????、?????????????。????
???、????「?????????????」（『?????』????????）、?「???????????????????」（『??????』??―???）???。 ? ?? ? 、??? ?「 ュ?ァ ャ 」（ ??? ? 『 ??????』??）???。? ? ?
? ? ? ? ?
?? ?
? ?
、
?
???
???ャ?ー?????、「???????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?、????、
??? ー ッ 、 。」
??
????『 』（ 、 ?ー????。）
????「???????」???????、?????????????????っ???????????
????っ????、??????????????。????「????」?、???????????????? 、? ? ? ? ?っ???、
??「???????」
?。 ?????、? ???? ???? 。
「????」??????????????、???????????
???? ???、 。 、 「 」 「?? 」 ? 、 ? （ ???）???????? 。 、 、
??
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??。 ????????っ????、??、
? ? 、
五
「????」????????????????????????、????
????????????????「????」?????「?????」????????????、?ー?ッ?????????????????????????っ????????????????、
「?????」?????????????????、????????????????????っ???。????????。
「????」?、?????????????????????????????
?? 、 ? ????????????、
????「????」?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??????（??）
。 、
????????????????????
